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Author(s)
















> ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠠ᠂ 
<037-1-00-g> γučin doluγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin 
naim




























ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠ
ᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣ
ᠷᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ 


























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ (ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠢ) ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ᠂ 




















> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ)  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠤ
ᠯᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 















ᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ




<037-1-04-g> ulus-un bayidal-i bayičaγaγsan udaγ-a-yin γabiy-a-tan-tu 
durasqal-un tem














> ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦ
ᠷᠭᠡᠮᠦᠢ᠂ 



































> ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠬᠤ (ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ) ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠣᠭᠲᠤᠭᠠᠪᠠᠢ 
(ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠢ)᠂ 
<037-1-07-g> γaǰar sirui-yi bayičaγan toγtuγaqu (toγtaγaqu) qauli-yi 





















<037-1-08-g> büriyad (buriyad) m
ongγul-dur, uralaǰu kikü idesi-yi 

























> ᠯᠠᠮᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ


















> ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ᠂ 














> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ)  ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ)  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 












> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
᠂ ᠳ᠋ᠦ
ᠢᠰ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ 
ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ [ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<037-2-01-g> nibbun čirig (yapun čerig)-ün eǰelegsen γaǰar-ud, duyis čirig 
(germ

























ᠭᠡᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠴᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠂ 














> ᠡᠳ᠋ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠦ
ᠭ᠂ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ 






















ᠬᠡᠭ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠴᠤᠳ
 ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠂ 
<037-2-04-g> enedkeg-i tusaγar bayiγulum
ui kem


























ᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤ 
ᠵᠠᠮ ᠦ
ᠭᠡᠢ᠂ [ᠱᠠᠨᠭ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<037-2-05-g> kitad-tur büküi am
iraq-a (am
erika)-yin ongγuča öbesüben 
ebderekü-eče busu ǰam



























 ᠲᠤᠷ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦ
ᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ᠂ 
<037-2-06-g> am
iraq-a (am





























ᠬᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠸᠠᠰᠢᠨᠭ᠍ᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<037-2-07-g> am
irq-a (am
erika) ulus anu aralǰiγan (aralǰiyan)-u 







































ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<037-2-08-g> i čang-un eteged-ün douraki čirig (čerig), anggili 
























> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ 
ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠳᠠᠨᠰᠦ᠊ᠢᠭᠡ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<037-3-01-g> kingγan baraγun m
uǰi-yin sergeyilen čaγdaγči-yin čirig 
(čerig) qulaγai degerem






































) ᠴᠢᠨᠣ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠪ
 (ᠠ
ᠪᠠ) ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ 
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<037-2-02-g> čiriglen m
orduγad (čeriglen m
ordaγad) činu-a-dur ab (aba) 


























> ᠬᠣᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ




ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<037-3-03-g> qoǰim
-un baγ-a keüked-i surγaqui-yin tulada, qoyisilal ügei 











































 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<037-3-04-g> liyuu-yin ülegdegdel (üledegdel) kiged qaγučin m
ongγul 



































<037-3-05-g> dörbed qosiγun-u ülem
ǰi ǰerge-yin suraγči (suruγči) nar 









































> ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<037-3-06-g> šasin-u yabudal-un salburi γaǰar-i bayiγulǰu salburi γaǰar-un 
daruγ-a tom





























 ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠦ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠦ
ᠭ᠍ᠭᠦᠪᠡᠢ᠂ 

































<037-3-08-g> baγ-a fuu (puu)-bar qulaγai-i sönügegsen suǰayiǰab abuγai. 
[auqan qosiγu-yin čim











































uǰi-yin ulus-un arad-un öndür ǰerge-yin surγaγuli 


























  ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠳ




ᠨᠤ᠂ [ᠲᠤᠢᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 








































ᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ᠂ [12][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 



























> ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ 
<037-4-03-g> tem






















ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<037-4-04-g> qurča sergüleng keüked-i olan bolγaqu anu qoǰim
-un ulus 
türü čikiraγ bolqu tem













































ᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ
 ᠰᠠᠪ







<037-4-06-g> ekener ökid-ün atabasi m
edebesü bolultai eldeb sab (saba) 

























ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠢ
ᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠷᠢᠳ
 ᠬᠡᠷᠬᠢᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠤᠷᠲᠠᠭ 
ᠭᠠᠷ ᠢ ᠤ
ᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ 
<037-4-07-g> qaldaburi ebedčin-i sergeyilekü, budaγ-a ideküi-yin urid 














































































ongγul arad-un erdeni bolqu teǰigebüri m
al-ban qayiralan 





























<037-5-04-g> üker-ün sü (üniyen sü)-yi m
asin-a-bar bolbasuraγulqu 





























al teǰigebüri-ben qayiralan ürǰigülüged (üreǰigülüged) 
m













































> ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠰᠤ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<037-5-08-g> teyim















ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 






















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 









ᠮᠦᠨ  ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ 
<037-6-02-g> köm






















<037-6-03-g> köke qota-yin m
ongγul-un čirig (čerig)-ün tüsim
el-ün 


























ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠ ᠪᠦ
ᠬᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ᠂ 
<037-6-04-g> bayiγali-yin orun ba köm
ün-ü am



























 ᠤᠨ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ᠂ 










ᠮᠦᠨ  ᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 
<037-6-06-g> ökin köm










ᠬᠡ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ 
<037-6-07-g> köke m





















ᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ᠂ 












ᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 









ᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ [4] 
<037-6-10-g> dögüm













> ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 








































> ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ
ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 

























ᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [7] 
<037-7-06-g> m















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [33] 
<037-7-07-g> nibbun (yapun) m















>  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤ
ᠳ




ongγul udq-a-yin surγal-un qural-ača toγtaγaγsan sin-e 































> ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ 
<037-8-02-g> čikilγan (čakilγan)-i sigüm










































































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ᠂  





> ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 












> ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<037-8-08-g> γar-un erdem































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠥ
ᠬᠦᠳ
 ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ 
<037-8-12-g> baγ-a nöküd m










> ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) 
ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 
<037-8-13-g> ǰirtinčü (yirtinčü)-yin terigün nigen qurdun yaγum
-a-yi 
kelelčigsen (kelelčegsen) učir. 
<037-8-13-y>
世
界
一
速
い
乗
り
物
に
つ
い
て 
  
